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in sodelovanje v Evropi: predsedovanje Republike Slovenije Forumu za varnostno 
sodelovanje (študija primera) 
Organizacija za varnost in sodelovanje (OVSE) od svojih začetkov iz obdobja popuščanja 
napetosti v 70. letih, do danes predstavlja pomemben diplomatski multilateralni forum. Pri 
tem so male države v okviru svojih diplomatskih aktivnosti imele pomembno vlogo pri 
nastanku in nadaljnjem razvoju OVSE. Republika Slovenija je po razglasitvi samostojnosti 
leta 1991 pričela aktivno zunanjepolitično udejstvovanje znotraj OVSE. V tem okviru sem v 
diplomskem delu kot študijo primera predstavil slovensko predsedovanje Forumu za 
varnostno sodelovanje OVSE leta 2015. Pri tem sem za osnovo vzel teoretična izhodišča 
zunanjepolitičnega delovanje malih držav. Kljub določenim težavam pri iskanju skupnih 
značilnosti sodobnih malih držav v njihovem zunanjepolitičnem delovanju, sem s pomočjo 
doslej opravljenih tovrstnih analiz lahko izpostavil nekatere enotne temeljne značilnosti 
zunanjepolitičnega delovanja malih držav. V okviru študije primera sem analiziral slovenske 
prioritete pri predsedovanju Forumu za varnostno sodelovanje s pomočjo OVSE dokumentov 
in javno objavljenih govorov slovenskih diplomatov. Študijo primera sem dodatno podkrepil z 
intervjujem z slovenskim veleposlanikom dr. Andrejem Benedejčičem kot stalnim 
predstavnikom Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju. Rezultat 
opravljene analize v diplomskem delu so argumentirani odgovori na zastavljeni raziskovalni 
vprašanji. Ugotovljeno je, da Republika Slovenija uveljavlja varnostne interese znotraj 
Forumu tako, da se v večji meri zavzema za vse večje sodelovanje in da se vede v skladu s 
teoretičnimi izhodišči zunanjepolitičnih delovanj male držav.  
Ključne besede: OVSE, Republika Slovenija, Forum za varnostno sodelovanje, male države. 
Implementation of the national interest of the Republic of Slovenia within the 
Organization for Security and Co-operation in Europe: Slovenia's presidency in Forum 
for Security and Co-operation (case study) 
The Organization for Security and Co-operation (OSCE) has been an important multilateral 
forum since its beginning in the detente period during 1970s. Small countries have, through 
their diplomatic activities within international relations, importantly influenced the process of 
OSCE formation and its future development. The Republic of Slovenia declared 
independence in 1991. Afterwards it established a proactive foreign policy approach within 
OSCE. For my case study I analysed Slovenian presidency of the Forum for Security Co-
operation (FSC), OSCE, in 2015. For this purpose I chose the  theoretical framework of 
foreign policy activities of small states. I analysed the latter in the context of different 
definitions and approaches in small countries studies. Despite the difficulty of finding 
common features in foreign policy of small states, I was able to highlight some of their 
common key activities regarding foreign policy. Slovenian priorities for the Forum presidency 
were analysed by means of OSCE documents and publicly accessible speeches of Slovenian 
diplomats. My case study findings are supported by an interview conducted with the former 
Slovenia Ambassador Dr. Andrej Benedejčič. The results of my analysis show that Slovenia is 
asserting its national security interests within FSC by emphasizing increased cooperation 
between states, and is acting in accordance with the theoretical framework of the foreign 
policy of small states. 
Key words: OSCE, Republic of Slovenia, Forum for Security Co-operation, small states.
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Seznam kratic 
AVD Agregirana velikost države 
CFE Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, Pogodba o konvencionalnih 
oboroženih silah v Evropi 
CSBM Confidence and Security - Building Measures, ukrepi za razvijanje zaupanja in 
varnosti 
DDPi Delež v svetovnem bruto domačem proizvodu  
DPi Delež površine posamezne države v skupni površini sveta  
DŠPi Delež v celotnem prebivalstvu sveta 
FSC Forum for Security Co-operation, Forum za varnostno sodelovanje 
IAEA International Atomic Energy Agency, Mednarodne agencija za atomsko energijo 
KFOR Kosovo Force, Mirovna misija pod poveljstvom Nata na Kosovu 
KVSE Konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi 
NATO North Atlantic Treaty Organization, Organizacija severnoatlantske pogodbe 
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, Urad za demokratične                     
institucije in človekove pravice 
OVSE Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 
OZN Organizacija združenih narodov 
SALW OSCE Document on Small Arms and Light Weapons, Dokument OVSE o osebnem in 
lahkem orožju 
SCA Stockpiles of Conventional Ammunition, Dokument OVSE o zalogah konvencionalnega 
streliva 
ZDA Združene države Amerike 
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1 Uvod 
 
Enega izmed pomembnejših mednarodnih multilateralnih forumov predstavlja Organizacija 
za varnost in sodelovanje v Evropi (v nadaljevanju OVSE). Slednja se je razvila v obdobju 
popuščanja napetosti med vzhodnim in zahodnim blokom. Egalitarna zasnova OVSE je 
omogočala malim državam izražanje stališč v mednarodnih odnosih ter uporabo kreativne 
diplomacije. Problem pri analizi malih držav predstavlja neobstoj enotne definicije. Kljub 
različnim kriterijem za razvrščanje držav po velikost, najbolj praktičnega predstavlja 
absolutno število prebivalcev. Na področju zunanjepolitičnega delovanja malih držav prav 
tako težko izpostavimo skupne značilnosti. Kljub temu sem s pomočjo teoretičnih izhodišč 
malih držav izpostavil nekatere skupne lastnosti njihovega zunanjepolitičnega delovanja. V 
nadaljevanju sem predstavil slovensko predsedovanje Forumu za varnostno sodelovanje (ang. 
Forum for Security Co-operation - FSC, v nadaljevanju Forum) leta 2015. Pri tem sem najprej 
analiziral prioritete slovenskega predsedovanja. Da bi dobil bolj celosten odgovor na svoje 
prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Kako Republika Slovenija kot mala država 
uveljavlja varnostne interese v okviru Foruma?«, sem opravil intervju z bivšim stalnim 
predstavnikom Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju Dr. Andrejem 
Benedejčičem. Slednji mi je podal uvid v izvedbo slovenskega predsedovanja Forumu ter s 
tem povezanim načinom uveljavljanja varnostnih prioritet. Republika Slovenija si v okviru 
uveljavljanja nacionalnih varnostnih interesov prizadeva za vse večje sodelovanje med 
državami udeleženkami. V okviru odgovora na svoje drugo raziskovalno vprašanje: » Ali je 
mogoče izhodišča teorije zunanjepolitičnega delovanja malih držav aplicirati na primer 
predsedovanja Republike Slovenije Forumu leta 2015?«, sem uporabil teoretični okvir skupaj 
z odgovori veleposlanika Benedejčiča. Odgovor na drugo vprašanje je pritrdilen, saj se je 
Republika Slovenija v okviru predsedovanja Forumu v večji meri približala teoretičnim 
izhodiščem zunanjepolitičnega delovanja malih držav. 
 
1.2 Namen 
Na podlagi teoretičnih izhodišč zunanjepolitičnega delovanja malih držav želim predstaviti 
uveljavljanje varnostnih interesov Republike Slovenije znotraj Foruma v času njenega 
predsedovanja april-avgust 2018.  
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1.3 Raziskovalni vprašanji 
1. Kako Republika Slovenija kot mala država uveljavlja varnostne interese v okviru Foruma? 
2. Ali lahko izhodišča teorije v zunanjepolitičnem delovanju malih držav apliciramo na primer 
delovanja Republike Slovenije kot predsedujoče v Forumu? 
1.4 Struktura diplomskega dela 
Diplomsko delo sem razdelil na 5 vsebinskih sklopov:  
1. Geneza OVSE od njegovih začetkov do danes. V okviru tega je posebej predstavljena vloga 
in delovanje Foruma za varnostno sodelovanje.  
2. Temeljna izhodišča teorije malih držav 
3. Analiza odnosa Republike Slovenije in OVSE od slovenske razglasitve neodvisnost leta 
1991 do danes s poudarkom na slovenskih prioritetah pri predsedovanju FSC (april-avgust 
2018). 
4. Analiza intervjuja z  veleposlanikom dr. Andrejem Benedejčičem 
5. Sklepne ugotovitve 
1.5 Metodološki okvir 
V svoji diplomski nalogi uporabljam kvalitativno strategijo raziskovanja, saj analiziram 
primer predsedovanja Republike Slovenije Forumu . V okviru tega uporabljam metodo 
analize primarnih in sekundarnih virov ter metodo intervjuja z nj. eks. Andrejem 
Benedejčičem, nekdanjim slovenskim stalnim predstavnikom pri OZN, OVSE in drugih 
mednarodnih organizacijah na Dunaju v obdobju od leta 2015 do leta 2019. Intervju je bil 
izveden v pol-strukturirani obliki. Za analizo primarnih virov uporabljam predvsem 
dokumente OVSE, Foruma za varnostno sodelovanja ter govore slovenskih diplomatov v času 
slovenskega predsedovanja (julij-avgust 2018). V okviru sekundarnih virov izhajam predvsem 
iz znanstvenih člankov, monografij, zbornikov. 
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2 Geneza OVSE  
 
Konec druge svetovne vojne je prinesel oblikovanje dveh vojaško-političnih blokov: 
vzhodnega, pod vodstvom Sovjetske zveze, in zahodnega, vodenega s strani Združenih držav 
Amerike (ZDA). Predvsem hitri razvoj jedrskega orožja je pripomogel h krepitvi pobud za 
sodelovanje med blokoma in posledičnemu popuščanju napetosti. Vzhodni blok je tako leta 
1966 sprejel Deklaracijo o krepitvi miru in varnosti v Evropi (angl. Declaration of the 
Political Consultative Committee of the Warsaw Pact on the strenghthening of peace and 
security in Europe) ter leta 1969 v Budimpešti sprejet Poziv vsem evropskim državam (angl. 
Appeal by the Warsaw Pact member states to all European countries). Omenjena dokumenta 
poudarjata dobre odnose med evropskimi državami, rešitev berlinskega vprašanja, 
nedotakljivost meja, razpustitev vojaških delov vojaško-političnih zvez ter sklic vseevropske 
konference o varnosti in sodelovanju (Šabič, Bolka in Koražija, 2005, str. 14–15).  
Na drugi strani so članice Severnoatlantske pogodbe (NATO – North Atlantic Treaty 
Organisation) v okviru 20-letnega pregleda delovanja Nata, leta 1967, sprejele Harmelovo 
poročilo1. Politični del poročila je vseboval pobudo o vzajemnem zmanjšanju oboroženih sil 
med vzhodnim in zahodnim blokom ter predstavitev problemov, ki so razdeljevali Evropo. 
Vojaški vidik poročila se je nanašal na pregled izpostavljenih območij zavezništva2. 
Harmelovo poročilo je tako vzpostavilo dvotirni pristop zveze Nato3, ki je sestavljen iz 
odvračanja (angl. deterrence) in političnega popuščanja napetosti na drugi strani (fr. détente) 
(NATO, 2017). V letu 1969 so članice NATO izdale Deklaracijo o evropski varnosti in 
sodelovanju. Slednja je izražala stališča o prostem pretoku ljudi, idej ter informacij med 
vzhodnim in zahodnim blokom, zaščito človekovih pravic ter predhodno najavo vojaških 
manevrov (Šabič, Bolka in Koražija, 2005, str. 15). 
Z namenom nadaljnjega zmanjševanja napetosti med blokoma so bili v obdobju med 22. 11. 
1972 in 8. 7. 1973 sklicani pripravljalni pogovori Konference o varnosti in sodelovanju v 
Evropi (KVSE). Na pogovorih so sodelovale vse evropske države4, skupaj z ZDA in Kanado. 
Pri tem je bil določen konsenz za sprejemanje odločitev, na podlagi načela enakopravnosti 
vseh držav udeleženk (Mosser, 2001). Temeljna področja KVSE imenovana tudi košarice 
                                                          
1
 Poimenovana po belgijskem zunanjem ministru Pierreu Harmelu (NATO, 2017). 
2
 Slednje se je posebej nanašalo na Mediteran (NATO, 2017). 
3
 OVSE danes naj bi se v okviru NATO dvotirnega pristopa uporabljala predvsem za  popuščanje napetosti in 
dialog (OSCE, 2016). 
4
 Izjema je bila Albanija (Šabič, Bolka in Koražija, 2005, str. 16). 
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(angl. baskets) so vsebovala naslednja področja: 1) področje evropske varnosti (prva 
košarica); 2) sodelovanje na znanstvenem, gospodarskem in okoljskem področju (druga 
košarica) in 3) človekova razsežnost (tretja košarica) (Šabič, Bolka in Koražija, 2005, str. 15-
16). 
Pri pripravi Helsinške sklepne listine so male države predvsem podajale predloge, medtem ko 
so velike države odločale o njihovi vključenosti v sklepni dokument (Hoppmann, 1978). 
Predstavniki držav udeleženk so 1. 8. 1975 podpisali Helsinško sklepno listino. Slednja 
predstavlja »[…] temeljni kamen za procese popuščanja napetosti med zvezo Nato in 
Varšavskim sporazumom« (Grizold, 1999, str. 106). Kvazi institucionaliziranost KVSE je 
omogočala malim državam izražanje stališč v mednarodnem prostoru kot tudi uporabo 
kreativne diplomacije (Mosser, 2001, str. 72). 
Eden od daljših sestankov KVSE je potekal na Dunaju v obdobju med 4. 11. 1986 in 19. 1. 
1989. V okviru sestanka je bilo dogovorjeno, da bosta vzporedno potekali dve vrsti pogajanj. 
Prva so se nanašala na pogajanja o konvencionalnem orožju v Evropi. Leta 1990 je bila tako 
na vrhu v Parizu sprejeta Pogodba o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi (Treaty on 
Convetional Armed Forces in Europe – CFE). Drugi del vzporednih pogajanj se je nanašal na 
sprejem ukrepov za razvijanje zaupanja in varnosti (CSBM-Confidence and Security - 
Building Measures). Slednji so bili sprejeti v Dunajskem dokumentu leta 1990
5. Države 
udeleženke so se v Dunajskem dokumentu politično zavezale, da bodo:  
1. Posredovale informacije o oboroženih silah (opremljenost, število vojakov, nadaljnji 
oborožitveni načrti);  
2. Obveščale druga drugo o prihodnjih vojaških aktivnostih;  
3. Sprejele do tri letne inšpekcije za pregled vojaških objektov;  
4. Povabile druge države na opazovanje določenih aktivnost;  
5. Sodelovale in posvetovale v primeru nenavadnih vojaških aktivnosti ali dvigovanja 
napetosti (OSCE, FSC b.d.). 
Naslednje pomembno srečanje z vidika vojaško-političnega sodelovanja, je bilo vrhovno 
srečanje v Helsinkih, ki se je odvijalo junija 1992. V tem času so potekali spopadi na območju 
nekdanje Jugoslavije, obenem so se dogajale tudi krizne razmere v nekdanjih sovjetskih 
republikah. V okviru tega je bila okrepljena vloga Centra za preprečevanje konfliktov (angl. 
                                                          
5
 Leta 2011 je bil nazadnje posodobljen Dunajski dokument, v katerem so bile popravljene tehnične zahteve 
oboroženih sil ter potek inšpekcij (Schmitt, 2018, str. 276). 
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The Conflict Prevention Centre) in Urada za demokratične institucije in človekove pravice 
(angl. Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR). Prav tako so bile 
uvedene naslednje spremembe:  
1. Spremenjen položaj predsedujočega Konferenci;  
2. Ustanovitev Foruma za varnostno sodelovanje, katerega namen je povečanje 
transparentnosti v okviru vojaškega sodelovanja in posledična izgradnja vse večjega zaupanja 
med državami;  
3. Vzpostavitev funkcije Visokega komisarja za narodne manjšine.  
Preimenovanje KVSE v OVSE je bilo sprejeto na vrhovnem srečanju v Budimpešti leta 1994. 
Srečanje v Istanbulu, ki je potekalo med 18. 11. in 19. 11. 1999, je prineslo sprejetje Listine 
za evropsko varnost. V njej so opredeljeni izzivi o evropski varnosti in vloga OVSE v Evropi 
(Šabič, Bolka in Koražija, 2005, str. 21–26).  
Zaradi vse večjega pojava napetosti in posledičnega nezaupanja med državami udeleženkami 
OVSE je bil v letu 2016 podan poudarek na ohranitvi dialoga na področju CSBM ter nadzora 
nad oboroževanjem. Takratni nemški minister za zunanje zadeve Frank-Walter Steinmeier je 
podal predlog za vzpostavitev strukturiranih dialogov na področju varnosti. Steinmeierjeva 
iniciativa je bila sprejeta 9. decembra 2016 na Hamburškem zasedanju zunanjih ministrov 
držav OVSE. V okviru tega je bila sprejeta neformalna delovna skupina. Predstavnik 
francoske delegacije je aprila 2017 predlagal razdelitev groženj v 4 skupine:  
1. Izzivi evropski varnosti;  
2. Transnacionalne grožnje (npr. terorizem, migracije);  
3. Meddržavno vojaško-politično zaostrovanje;  
4. Hibridne grožnje (npr. kibernetski napadi, lažne novice) (Nünlist, 2018). 
Predsedujoča države OVSE imenuje predsednika neformalne delovne skupine. Slednji podaja 
poročila, glede delovanja skupine, Forumu za varnostno sodelovanje in Stalnemu svetu OVSE 
(OSCE, b. d.).  
 
2.1 Forum za varnostno sodelovanje 
Ustanovitev Foruma je leta 1992 razširila vojaško-politično področje znotraj OVSE. Poleg 
pogajanj o CSBM naj bi Forum deloval tudi pri »poenotenju glede nadzora nad 
oboroževanjem, razoroževanjem, pri izmenjavi vojaških informacij na globalni ravni, 
omejevanju širjenja (jedrskega orožja), pri regionalnih ukrepih, pri načrtovanju velikosti, 
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strukture oboroženih sil pri razvijanju pravil sodelovanja in obnašanja« (Vončina, 2005, str. 
76).  
Forum skupaj s Stalnim svetom, predstavlja enega izmed dveh teles, ki redno zasedata in 
sprejemata odločitve v okviru OVSE. Forum ima tudi svoje predsedstvo, ki rotira med 57 
državami udeleženkami po (francoskem) abecednem vrstnem redu. Vsaka država udeleženka 
predseduje Forumu za obdobje 4 mesecev (Prasenjit Lambert in Schmidt, 2015). 
Kontinuiteta predsedovanja je zagotovljena s t. i. trojko. To sestavljajo sedanja, nekdanja in 
bodoča predsedujoča država Foruma. Oddelek za pomoč, sekretariat Foruma, podpira države 
udeleženke pri implementaciji politično zavezujočih odločitev. Vse odločitve na Forumu so 
sprejete s konsenzom. Sestanki foruma potekajo na tedenski ravni na Dunaju, kjer so prisotni 
diplomati držav udeleženk in vojaški svetovalci. V okviru sestankov imajo države udeleženke 
priložnost za diskusijo o perečih varnostnih izzivih (OSCE Factsheet, b.d.) 
Dokumenti, ki so najbolj razširili spekter delovanja Foruma, so bili sprejeti na vrhu v 
Budimpešti (1994) in Lizboni (1996). Na vrhu v Budimpešti je bil med drugim sprejet 
politično zavezujoč Kodeks vedenja (ang. Code of Conduct) pri politično-vojaških vidikih 
varnosti. Slednji uvaja načela delovanja vojaških sil v demokratični družbi. V 15. členu so se 
države v dobri veri zavezale k implementaciji zavez na področju nadzora nad orožjem, 
razoroževanjem ter nadaljnjemu razvoju CSBM (CODE OF CONDUCT, 1994).  
Zaradi vse pogostejšega širjenja lahkega orožja v 90. letih 20. stoletja, je Forum leta 2000 
sprejel Dokument OVSE o osebnem in lahkem orožju (OSCE Document on Small Arms and 
Light Weapons – SALW) (Vončina, 2005, str. 77-8). Ta vsebuje pravila, ukrepe, ki se 
nanašajo na produkcijo, distribucijo, hranjenje ali uničenje osebnega in lahkega orožja. Zaradi 
vse večje grožnje širjenja konvencionalnega orožja, je bil leta 2003 sprejet Dokument OVSE 
o zalogah konvencionalnega streliva (Stockpiles of conventional ammunition – SCA) . V njem 
so zapisani kriteriji za identifikacijo presežka zalog streliva in ostalih eksplozivnih sredstev. 
Prav tako je podana odgovornost držav za varnost presežnih zalog (OSCE Factsheet, b.d.). 
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3 Izhodišča za teorijo malih držav 
 
3.1 Definicija malih držav 
Problem pri definiranju majhnosti držav je neobstoj enotne definicije, kaj mala država je. Zato 
so različni avtorji uporabljali različne kriterije. Skozi zgodovino so se oblikovale štiri skupine 
kriterijev razvrščanja držav, tj. 1. politični, 2. geografski, 3. demografski in 4. ekonomski 
kriterij (Damijan, 1993, str. 511).  
1. Politična skupina kriterijev vsebuje formalno politično ter ekonomsko samostojnost države. 
Politični kriteriji predstavljajo preplet demografskih, geografskih, ekonomskih ter ostalih 
dejavnikov. Problem pri tej skupini predstavlja dejstvo, da se je pojavila potreba po vse večji 
specializaciji, pri doseganju ekonomij obsega. Tudi velike države nimajo vedno zadostne 
velikosti domačega trga, ki bi zagotavljal tako velike proizvodne serije. Z gospodarskim 
razvojem se meja med malimi in velikimi državami premika navzgor. Nekdanje srednje oz. 
velike države tako postajajo male (Damijan, 1996, str. 62–3). 
2. Geografska skupina kriterijev obsega velikost, fizični obseg neke države. Damijan (1993, 
str. 512) pri tem izpostavlja predvsem uporabno površino za gospodarske dejavnosti ter 
zaloge naravnih virov. Za geografsko skupino kriterijev je značilno, da nanje država nima 
vpliva. Velikost ozemlja, njena lega ter naravni viri so posamezni državi dani. Statistično ni 
mogoče dokazati povezanosti med velikostjo neke države in njeno gospodarsko razvitostjo 
(Damijan, 1996, str. 64). 
3. Demografska skupina kriterijev predstavlja splošno merilo za velikost držav. Svetličič, 
Salvatore in Damijan (2001, str. 8) izpostavljajo, da demografski kriterij predstavlja najbolj 
praktičen kriterialni model. V okviru tega se običajno uporablja absolutno število prebivalcev 
države. Povezava med ekonomskim in demografskim kriterijem pravi, da je za število 
prebivalcev velikost bruto domačega proizvoda (BDP) določena s povprečno produktivnostjo 
njihovega dela. Slednje lahko uporabljamo le pri analizi držav s podobnimi stopnjami 
razvitosti (Damijan, 1996, str. 65). 
4. Ekonomska skupina kriterijev je po mnenju mnogih ekonomskih teoretikov najustreznejša 
za opredelitev velikosti države. Damijan (1996, str. 68) pravi, da BDP v tem okviru 
predstavlja najbolj ustrezen ekonomski kriterij. Pogajalska in politična moč v mednarodni 
skupnosti je določena z ekonomsko močjo države, ki jo določa BDP. Slabost BDP kot 
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pokazatelja velikosti države je, da slednji deluje ex post. Tako je prej posledica kot pa vzrok 
proizvodne ter zunanjetrgovinske strukture neke države (Damijan, 1996, str. 69). 
Damijan (1996, str. 70) je po zgledu ekonomskega teoretika Jalana izdelal lastni kriterij za 
določanje velikosti držav. Slednji se imenuje agregirana velikost države (AVD). Navezuje se 
na tri spremenljivke: 1. delež površine posamezne države v skupni površini sveta (DPi); 2. 
Delež v celotnem prebivalstvu sveta (DŠPi) in 3. Delež v svetovnem bruto domačem 
proizvodu (DDPi). Damijan (1996, str. 71) je v svoji enačbi AVD uporabil tudi ponderje 
posameznih kriterijev, ki: »[…] izražajo relativni prispevek posameznega kriterija k 
pojasnjevanju skupne variabilnosti gospodarske razvitosti držav glede na njihovo velikost.« V 
svoji diplomski nalogi uporabljam Senjurjevo definicijo male države, ki pravi: »Majhna 
država predstavlja tisto država, katere ozemeljska površina se razteza od 10.000 km2 do 
100.000 km2 in ima med 1.000.000 in 10.000.000 prebivalcev« (Senjur, 1993 str. 19). 
3.2 Zgodovinske možnosti ekonomskega razvoja malih držav 
Povečana urbanizacija se je v Evropi pričela izvajati v 12. stoletju. Za naslednja tri stoletja je 
značilna ekonomska rast mestnih državic6. Glede na to, da so bile ekonomske povezave 
neodvisne od političnih meja mestnih držav, so slednje imele dobre pogoje za razvoj (Alesina 
in Spolaore, 2005, str. 176).  
Pod vplivom fevdalizma je bila do druge polovice 18. stoletja prisotna velika politična 
razdrobljenost sveta. V okviru tega se je vzpostavil zgolj avtarkični način proizvodnje, ki ni 
proizvajal sistematičnih presežkov, s čimer bi se lahko začel razvoj organizirane mednarodne 
trgovine. (Damijan, 1996, str. 37–42). V 18. stoletju se je začela vzpostavljati politična 
institucija, ki jo pojmujemo kot moderna država. Nacionalizem in liberalizem sta bili 
prevladujoči politični sili v tistem obdobju (Alesina in Spolaore, 2005, str.  176-177). V želji 
po vse bolj svobodni trgovini so velike države proti koncu 18. stoletja pričele z odpravo 
notranje trgovinskih omejitev. Pri tem so želele vzpostaviti stalno mednarodno trgovino 
(Damijan, 1996, str. 37-42). Klasika ekonomske teorije David Ricardo in Adam Smith sta 
ugotovila, da vse države z mednarodno menjavo pridobivajo, torej gre za igro s pozitivno 
vsoto. Mednarodno menjavo je Adam Smith utemeljil z absolutnimi prednostmi, David 
Ricardo pa na primeru primerjalnih prednosti (Udovič in Svetličič, 2007, str. 38). 
Napoleonove vojne so zaustavile razvoj mednarodne trgovine vse do dvajsetih let 19. stoletja. 
                                                          
6
 Vodilne evropske mestne državice so bile: Genova, Lizbona, Benetke, Antwerpen in Amsterdam (Alesina in 
Spolaore, 2005, str.  176). 
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Razvoj svetovne trgovine v 19. stoletju je bil predvsem povezan z gospodarstvom Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Glede na potrebe širjenja britanskega 
gospodarstva, so ostale države uvažale industrijske proizvode in izvažale surovine, hrano. 
Gospodarski razvoj malih in nerazvitih držav je bil možen le ob povečanem povpraševanju 
Velike Britanije po primarnih proizvodih. Razvoj svetovne trgovine se je nadaljeval kljub 
protekcionizmu, ki se je vzpostavljal v evropskih državah in ZDA v drugi polovici 19. 
stoletja. Vzpostavitev protekcionističnih ukrepov je do prve svetovne vojne prinesla 
evropskim državam in ZDA neodvisnost od gospodarske aktivnosti Velike Britanije. 
Mehanizma ekonomskega liberalizma in zlatega standarda sta v 19. stoletju omogočala razvoj 
malim in nerazvitim državam le na podlagi zunanjega impulza (Damijan, 1996, str. 37—42). 
Konec prve svetovne vojne je prinesel nastanek večjega števila malih držav, ki so se pričele 
aktivno vključevati v novo spremenjeno strukturo trga. Slednja je temeljila na razmahu 
transnacionalnih podjetij, porastu znotraj-panožne trgovine in posledičnem upadu 
medpanožnega trgovanja (Udovič in Svetličič, 2007, str. 38). Ponovno spremembo strukture 
trga je povzročila svetovna gospodarska depresija (1929-1933). Ta je odpravila ekonomski 
liberalizem ter preoblikovala protekcionizem v intervencionizem. Po koncu gospodarske krize 
so male in nerazvite države samostojno gospodarsko politiko vodile preko: »1. Zunanje 
trgovinskih ukrepov: devizne kontrole (za omejevanje odliva kapitala) in zunanjetrgovinske 
omejitve (za omejevanje prevelikega uvoza) ter 2. notranjih gospodarskih ukrepov, 
sestavljenih iz kreditnih inštrumentov in mehanizmov javnega financiranja (za doseganje 
notranjega gospodarskega ravnovesja) (Damijan, 1996, str. 45).« 
Gospodarski razvoj malih in nerazvitih držav tako ni bil več odvisen le od zunanjih impulzov. 
V času po drugi svetovni vojni sta na razvoj malih držav vplivali predvsem: 1. proces 
dekolonizacije, ki je prinesel veliko število novonastalih malih držav, in 2. liberalizacija 
svetovne trgovine ter oblikovanje regionalnih ekonomskih povezovanj. Zaradi nerazvitosti 
večine novonastalih malih držav je OZN izdelal študije o nadaljnjem gospodarskem razvoju 
le-teh. Pri tem je bila izpostavljena večja vključenost v svetovno trgovino ter industrializacija 
notranjega gospodarstva. Kljub različni razvitosti malih držav je vsem enotna omejenost 
notranjega trga.
7
 Prav zaradi majhnosti domačega trga8 so bile v vse regionalne ekonomske 
povezave vključene male države (Damijan, 1996, str. 47-51).   
                                                          
7
 Na eni strani vidimo visoko razvite zahodnoevropske države, na drugi pa nerazvite afriške in otoške 
tihooceanske mikrodržavice. Vmes so polrazvite srednjeevropske države (Damijan, 1996, str. 51). 
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Spremenjeni dejavniki ekonomske konkurenčnosti v 2. polovici 20. stoletja so okrepili 
položaj malih držav. Po letu 1960 se je ekonomska konkurenčnost kazala s poceni delovno 
silo. V 70. letih so v konkurenčnost stopile ekonomije obsega. Za 80. leta je značilna 
vzpostavitev konkurenčnosti na podlagi tehnologije, informacij ter znanja. V 90. letih so 
znanje in informacije ohranile svoj primat pri ustvarjanju meddržavne konkurenčne prednosti. 
Male države so tako pridobile možnost kompenzacije z razvojem človeškega kapitala 
(Svetličič in Rojec, 2002, str. 132—3). Sprememba mednarodnega sistema po koncu hladne 
vojne se kaže tudi v vse bolj poglobljenem integracijskem procesu znotraj Evropske unije 
(EU). V okviru slednjega je vse bolj v ospredju ekonomska prosperiteta tako velikih kot malih 
evropskih držav. To je možno doseči ob povečanem političnem sodelovanju (Thorhallson, 
2006, str. 13). Alesina in Spolaore (2005, str. 4) predpostavljata, da bi v svetu brez političnih 
meja, velikost države bila neodvisna od njenega ekonomskega uspeha. Kljub temu politične 
meje ostajajo pomemben dejavnik vpliva na ekonomske transakcije, zaradi česar so 
ekonomski uspehi odvisni od odprtosti posamezne države. Prasad (2013) pri tem izpostavlja, 
da so male države kljub majhnosti v ekonomskih kazalcih, uspele razviti edinstvene 
nacionalne strategije za razvoj lastne ekonomske vzdržljivosti. 
3.3 Mednarodnopolitično delovanje malih držav 
3.3.1 Proces  zunanje politike 
 
Benko (1998, str. 221) zunanjo politiko opredeli kot: »[…] institucionalizirani proces 
dejavnosti – akcij, ki jih določena, v državi organizirana družba, opravlja nasproti širšemu in 
ožjemu mednarodnemu okolju z namenom uresničevati svoje materialne in nematerialne 
interese ter tako vplivati nanj, bodisi da realnosti v mednarodni skupnosti spreminja bodisi se 
jim prilagaja.« Proces zunanje politike poteka neprekinjeno in se izvaja v neskončnost. Faze, 
ki sestavljajo proces zunanje politike, so naslednje:  
1. Oblikovanje zunanje politike, kjer se formulirajo zunanjepolitični cilji, ki se prilagodijo 
tako domačemu kot tudi mednarodnemu okolju. V tej fazi sodelujejo politiki, obveščevalne 
službe, državno uradništvo, interesne skupine ter javno mnenje.;  
2. Odločanje v zunanji politiki. Ta je omejena predvsem na akterje, ki so za to pooblaščeni 
(vlada, parlament).;  
                                                                                                                                                                                     
8
 Osnovna značilnost malih držav, je majhnost domačega trga. Slednji se kaže na: BDP-ju, številu  prebivalstva 
ter velikosti geografskega ozemlja (Simoniti, Rojec in Rems, 2001, str. 182). 
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3. Izvajanje zunanje politike zajema delovanje države v mednarodni skupnosti z namenom 
doseganja zastavljenih ciljev. Pri tem so pomembni predvsem Ministrstvo za zunanje zadeve 
(diplomatska in konzularna predstavništva), vlada ter drugi akterji.  
V praksi se faze medsebojno prepletajo ter jih je nemogoče ločiti. Mednarodna skupnost pri 
tem zagotavlja povratno informacijo, ki služi kot korektiv za oblikovanje in izvajanje zunanje 
politike (Bojinović Fenko, 2010, str. 71—2). Posamezni odločevalci o zunanji politiki so v 
zunanjepolitičnem udejstvovanju udeleženi v t. i. dvonivojsko igro, kjer so v enem nivoju 
soočeni z nacionalnimi skupinami pritiska, na drugem nivoju pa s preostalimi mednarodnimi 
akterji (Putnam, 1988, str. 434). 
3.3.2 Zunanja politika malih držav 
 
Kljub majhnosti, ki jo država poseduje zaradi ekonomskih kriterijev, slednje ne velja vedno  
za njeno percepcijo lastne vloge v mednarodni skupnosti. Rothstein (1968, str. 29) je tako 
postavil psihološko-materialno definicijo male države, ki pravi, da je slednja opredeljena kot: 
»[…] tista država, ki priznava, da ne more zagotoviti varnosti v okviru lastnih zmogljivosti, 
temveč se mora zanašati na pomoč drugih držav, mednarodnih institucij. Prepričanje male 
države v nezmogljivosti lastnih sredstev, more biti priznano s strani preostalih držav v 
mednarodni skupnosti«.9 Po drugi strani pa majhnost ne vodi vedno k majhnemu vplivu na 
dogajanje znotraj mednarodne skupnosti. Baillieva (1998, str. 206) ugotavlja, da je lahko 
država z omejenimi viri vplivna v mednarodni skupnosti, saj se koncentrira na tiste vire, ki v 
dani situaciji služijo njenim ciljem. Vplivanje10 na delovanje mednarodnih organizacij tako ni 
zgolj odvisno od ekonomskih kriterijev velikosti države temveč se predvsem ustvarja z 
zavzetostjo, organiziranostjo, sposobnostjo prepričevanja ter ugleda, ki si ga država 
vsakodnevno ustvarja v svojem zunanjepolitičnem delovanju (Udovič in Svetličič, 2007, str. 
29).   
V mali državi so maloštevilne institucije tiste, ki se ukvarjajo s področjem mednarodnih 
odnosov. V okviru tega mala država poseduje malo število strokovnjakov, ki se spoznajo na 
mednarodne probleme. Zunanjepolitični odločevalci male države se tako težko oprejo ne  
                                                          
9
 Keohane (1969) podaja kritiko Rothsteinove definicije, saj pravi, da je slednja anahronistična. V svoji 
argumentaciji Keohane izpostavlja dejstvo, da so v definiciji Rothsteina vse države, razen ZDA in SZ, 
pojmovane kot male. Nadomestna definicija, ki jo podaja Keohane pravi »Mala sila je država, katere voditelji 
menijo, da ne more nikoli v samostojnem ali delovanju v majhni skupini vplivati na mednarodni sistem.« 
10
 Kassimeris (2009) pravi, da imajo tudi mednarodne organizacije vpliv na oblikovanje zunanje politike male 
države. 
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kvalitetne strokovne službe (Petrič, 1996, str. 880-2). Javna uprava in njeno delovanje v 
zunanjepolitičnem procesu male države poseduje naslednje lastnosti: konsenzualni način 
sprejemanja politike; večji del kadra sestavljajo generalisti, manjši del so specialisti; 
prisotnost osebnih odnosov in s tem povezan pojav neformalnih struktur; naravna 
koordinacija; omejena distanca zaradi različnih hierarhičnih položajev; velika avtonomija 
posameznih podenot; motivacija pri delu (Baillie, 1998). V okviru tega predstavlja paradoks 
zunanjepolitičnega procesa koordinacija med posameznimi akterji. Gre predvsem za 
posledico težnje posameznih resorjev, da delujejo samostojno v mednarodnem prostoru, ali pa 
ministrstvo za zunanje zadeve ni sposobno zagotoviti potrebne koordinacije. Koordiniranost 
akterjev na področju zunanjepolitičnega delovanje omogoča tudi bolj racionalno porabo 
sredstev, ki igra pomembno vlogo v mali državi.  
Področja ministrstva za zunanje zadeve, ki so ključna za uspešno izvajanje zunanje politike 
male države so: 1. analitični sektor ministrstva za zunanje zadeve; 2. sektor za notranjo 
organizacijo ministrstva za zunanje zadeve; 3. diplomatska in konzularna predstavništva. V 
primeru slabe notranje koordinacije in pomanjkanja sistemskega vodenja zunanjepolitičnega 
procesa lahko to vodi v neprofesionalen in nekoordiniran nastop male države v mednarodni 
skupnosti (Petrič, 1996). 
Čeprav zunanjepolitično delovanje malih držav težko generaliziramo, obstajajo skupne točke 
njihovega delovanja v mednarodni skupnosti. Hey (2003, str. 5) tako izpostavlja naslednje 
skupne lastnosti glede zunanjepolitičnega delovanja malih držav:  
1. Nevmešavanje v svetovno politiko; 
2. Naslavljanje ozkega kroga zunanje političnih vprašanj; 
3. Vedenje znotraj ozkega geografskega območja; 
4. Manjša uporaba vojaških zunanjepolitičnih orodij in večje posluževanje diplomatskih ter 
ekonomskih inštrumentov; 
5. Poudarjanje vladavine prava v mednarodni skupnosti; 
6. Skrb za sprejem mednarodnih sporazumov in priključitev mednarodnim organizacijam, 
7. Uveljavljanje nevtralne pozicije; 
8. Sklepanje partnerstev s svetovnimi supersilami; 
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9. Poudarek na sodelovanju in izogibanju konfliktov z ostalimi akterji v mednarodni 
skupnosti; 
10. Namenjanje sredstev za zunanjo politiko v fizično, politično varnost in preživetje države. 
Petrič (1996, str. 883) trdi, da imajo države, ne glede na velikost, skupne vrednote na 
področju zunanje politike. Kljub temu pa imajo male države specifične cilje zunanje politike, 
ki so geografsko vezani na njihovo regijo. Mala država bo tako glede na zadane cilje izvajala 
koncentrirano in proaktivno zunanjo politiko. V okviru tega mala država lažje sklepa 
kompromise z velikimi državami, saj je pri večini zunanjepolitičnih vprašanj lahko bolj 
popustljiva zaradi lastnega ožjega nabora prioritet v zunanji politiki (Thorhallson in 
Steinsson, 2017). 
Zaradi nezmožnosti zanašanja na lastno agregirano strukturno moč11 v mednarodnih odnosih, 
mora mala država vzdrževati dobre odnose s sosedi in se vključevati v zavezništva v 
mednarodnem prostoru. Zavezništva mora mala država predvsem graditi s tistimi državami v 
regiji, s katerimi nima nasprotujočih si zunanjepolitičnih interesov (Petrič, 1996).  
Keohane (1969, str. 297) pri tem vidi pomembno vlogo mednarodnih organizacij, saj le-te 
omogočajo sklepanje zavezništev med malimi in velikimi državami. Če male države naletijo 
na varnostne probleme, uporabijo naslednje pristope: 1. Iskanje zaščite s strani velikih držav; 
2. Vzpostavljanje zavezništev z drugimi manjšimi državami; 3. Aktivno delovanje znotraj 
mednarodne organizacije; 4. Ostati nepristranski (Kassimeris, 2009, str. 96). Zunanjepolitično 
delovanje male države je najbolj uspešno v institucionaliziranem mednarodnem sistemu, kjer 
vlada mir in sodelovanje med akterji (Thorhallson in Steinsson, 2017). V okviru tega si mala 
država prizadeva ohraniti sodelovanje med akterji v mednarodni skupnosti. Pogosta vloga, ki 
jo slednja zavzema, je nepristranski mediator (ang. honest broker) med ostalimi akterji 
mednarodnih odnosov (Baillie 1998, str. 195-197). 
 
 
 
 
                                                          
11
 Thorhallson in Steinsson (2017, str. 4) definirata agregirano strukturno moč kot vsoto vseh virov in 
zmogljivosti, ki jih država lahko mobilizira. 
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4 Slovenija in OVSE 
 
Republika Slovenija je zaprosila za vstop v KVSE 9. 1. 1992. Sprejem v KVSE je bil potrjen 
24. 3. 1992. Istega leta, 8.7. je Republika Slovenija podpisala Helsinško sklepno listino 
(Rupel, Trekman, Jazbec, Golob, 2000). KVSE tako predstavlja prvo mednarodno 
organizacijo, v katero je bila sprejeta Republika Slovenija. Republika Slovenija je v letu 1998 
prvič prevzela predsedovanje Forumu. Leta 1999 je na vrhovnem srečanju v Istanbulu, 
takratni premier dr. Janez Drnovšek predstavil kandidaturo Republike Slovenije za 
predsedovanje OVSE. Drugo predsedovanje Forumu je potekalo leta 2001. Slovensko 
predsedovanje OVSE je potekalo v letu 2005. V okviru tega je bila predstavljena t. i. agenda 
3R (ang. Reform, Rebalance, Revitalisation): revitalizacija, reforma in rebalansiranje. V želji 
po reformiranju organizacije in posledični večji učinkovitosti le-te, je bil ustanovljen  panel 
eminentnih oseb, ki so bile zadolžene, da predstavijo poročilo (Raščan, 2011).   
Začetek slovenskega predsedovanja OVSE je bil težak. Predsedovanje se je začelo brez 
potrjenega proračuna, zaradi česar je grozila ohromitev delovanja OVSE. Prav tako je bilo 
slabo vzdušje med državami udeleženkami. Te so se medsebojno obtoževale blokovskega 
pristopa (Benedejčič, 2017). Po koncu slovenskega predsedovanja je OVSE sprejela proračun, 
v okviru katerega je bila določena tudi lestvica prispevkov med državami udeleženkami. Prav 
tako je bil sprejet plan za nadaljnje reforme in krepitev odnosov znotraj OVSE (Raščan, 
2011). Benedejčič (2017) pravi, da je Sloveniji OVSE na mednarodnem prizorišču: »/…/ v 
času prvih mednarodnih priznanj okrepil prepoznavnost in položaj suverenega ter 
samostojnega subjekta, predsedovanje leta 2005 pa jo je uveljavilo kot zrelo in odgovorno 
državo, s sposobnim in odzivnim diplomatskim aparatom.« 
4.1 Pregled prioritet slovenskega predsedovanja Forumu za varnostno sodelovanje  
Republika Slovenija je pričela tretje predsedovanje Forumu 18. aprila leta 2018. 
Predsedovanje forumu je Slovenija prevzela od republike Slovaške, v avgustu ga je pa predala 
Švedski. Slednje tri države so tako sestavljale predsedujočo trojko (OSCE, FSC 2018a) 
Andrej Logar, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, je v uvodnem nagovoru 
poudaril, da si bo Slovenija prizadevala za povrnitev zaupanja v delo OVSE. V nadaljevanju 
je Logar predstavil prioritete slovenskega 4-mesečnega predsedovanja Forumu, za krepitev 
delovanja na področju CSBM. Logar je poudaril tudi pomen strukturiranega dialoga, ki bo 
predmet enega izmed skupnih zasedanja Foruma za varnostno sodelovanje in Stalnega sveta 
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OVSE. Pri tem je bila tudi postavljena prioriteta glede nadaljnjega nadzora nad orožjem in 
izvozom le-tega. V okviru tega je bila tudi napovedana obravnava glede nadzora nad lahkim 
orožjem.  
Kot posebej izpostavljeno področje slovenskega predsedovanja je bila predstavljena tudi 
vloga min v vseh fazah konflikta ter jedrsko varovanje. V ospredje so bila postavljena tudi 
regionalna varnostno vprašanja, kjer je bil poudarek na Sredozemlju. Logar je izpostavil, da 
bo zaradi slovenske geografske lege posebna pozornost namenjena regiji jugovzhodne 
Evrope.  Posebna pozornost bo tudi podana vlogi žensk v varnostnih procesih12 (prav tam). 
Republika Slovenija je prav tako podala zavezo, da si bo nadalje aktivno prizadevala za 
modernizacijo Dunajskega dokumenta (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018). 
Andrej Benedejčič, slovenski veleposlanik pri OVSE, je 25. aprila 2018 odprl 881. plenarno 
zasedanje Foruma. Prvo točko dnevnega reda je predstavljal varnostni dialog v okviru 
izgradnje CSBM ter nadzora na orožjem. Veleposlanik Benedejčič je poudaril, da CSBM ter 
nadzor orožja igrajo ključno vlogo pri ohranjanju miru in stabilnosti v regiji OVSE. V 
nadaljevanju je veleposlanik Benedejčič poudaril, da so prisotni izzivi, ko želimo zagotoviti 
vojaško predvidljivost in transparentnost. Slednji se predvsem kažejo v: modernizaciji 
Dunajskega dokumenta; implementaciji pogodbe o odprtem nebu (ang. Treaty on Open Skies) 
ter nadaljnji obravnavi CFE. V skladu s ciljem slovenskega predsedovanja, ki predstavlja 
poglabljanje vezi z možganskimi trusti (ang. Think tanks) in akademskimi mrežami, je bilo 
podan pregled aktivnosti mreže OVSE v letu 2017. V ospredju je bil predstavljen projekt z 
naslovom: Novi koncept za nadzor nad konvencionalnim orožjem (OSCE, FSC, 2018b). 
Naslednje, 882. plenarno zasedanje Foruma je potekalo 2. maja 2018. Glavna tema zasedanja 
je bila nadzor nad osebnim in lahkim orožjem. Veleposlanik Benedejčič je kot predsedujoči 
odprl zasedanje z izjavo, da je področje malega in osebnega orožja priznano kot eden izmed 
glavnih vzrokov smrti in zlorabe človekovih pravic v 21. stoletju. Poudaril je tudi problem 
nezakonitega širjenja osebnega in lahkega orožja. V okviru tega se je  veleposlanik 
Benedejčič naslonil na OVSE priročnik za obravnavo lahkega in osebnega orožja iz leta 2003 
(ang. Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons). Veleposlanik 
                                                          
12
 Slovenski Veleposlanik pri OVSE Andrej Benedejčič je na zasedanju Foruma za varnostno sodelovanje, 14. 
Marca 2018, najavil, da bo pomembna prioriteta slovenskega predsedovanja vloga žensk v varnostnih procesih. 
Slednje se bo po besedah veleposlanika Benedejčiča prekrivalo z eno izmed prioritet italijanskega predsedovanja 
OVSE v letu 2018 (Permanent Representation to the International Organisations in Vienna, 2018a) 
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Benedejčič je prav tako izpostavil, da je bil slednji posodobljen februarja 2018, ko je bilo 
vključeno poglavje glede deaktivacije lahkega in osebnega orožja (OSCE, FSC, 2018c).  
Glavna tema 883. plenarnega zasedanja Foruma je bila vključenost žensk v varnostne 
procese
13
. Kanadska delegacija je v svoji izjavi pozdravila obravnavo dane tematike. Prav 
tako so pozitivno ovrednotili vključevanje slovenskega predsedstva v OVSE mrežo 
MenEngage.
14
 V zaključnem delu izjave je kanadska delegacija poudarila, da je enakost 
spolov ključnega pomena za grajenje stabilne družbe. Vključenost žensk v varnostne procese 
pomaga preprečiti nadaljnje konflikte ter okrepiti prizadeti del družbe (OSCE, 2018a). V 
okviru 884. plenarnega zasedanja Foruma je bila kot ključna točka dnevnega red izpostavljena 
NATO misija na Kosovu (KFOR-Kosovo Force). Pri tem so tako predstavniki EU kot tudi 
Madžarske so v svoji izjavi pozdravili uvrstitev zahodnega Balkana na prvo mesto dnevnega 
reda (OSCE, 2018b). 
Pomembnost jedrskega varovanja je bila osrednja tema 885. plenarnega zasedanja Foruma.
15
 
Predsedujoči veleposlanik Benedejčič je odprl razpravo s dejstvom, da je dve tretjini vseh 
svetovnih jedrskih elektrarn lociranih znotraj OVSE regije. V nadaljevanju je veleposlanik 
Benedejčič izpostavil pomembnost upravljanja z jedrskimi odpadki. Slednji lahko prerastejo v 
večjo varnostno grožnjo v primeru, da jih dobijo ljudje, ki sami predstavljajo varnostno 
tveganje (npr. teroristične skupine). Na zasedanju je bil prisoten tudi Andrej Stritar, nekdanji 
direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Slednji je poudaril pomembnost 
sodelovanja med policijo, vojsko ter upravo jedrske elektrarne. Pri tem predstavlja glavni 
izziv zagotovitev sodelovanja med civilnimi in vojaškimi oblastmi (OSCE, FSC, 2018d). 
Posebno 886. zasedanje Foruma je potekalo 30. 5. 2018. Osrednja tema je bila obeleženje 
100. obletnice konca 1. svetovne vojne. Slovenska delegacija je želela prikazati posledice 
enega izmed najhujših konfliktov v zgodovini Evrope ter podati spoznanja, ki so lahko 
uporabna tudi za sodobne varnostne izzive. Veleposlanik Benedejčič je ob tem izpostavil, da 
se države OVSE še danes ukvarjajo z odstranjevanjem neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so 
                                                          
13
 Kanadska delegacija se je pri tem sklicevala na resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1325, sprejeto 
31. oktobra leta 2000. Slednja govori o vlogi žensk v varnostnih procesih. Prav tako poudarja zaščito žensk in 
otrok v oboroženih spopadih in po njih (Resolucija 1325, 2000). 
14
 Odprtje spletne strani mreže MenEngage je bila izvedena isti dan kot 883. Zasedanje, tj. 9. maj 2018.  Ideja o 
sami MenEngage mreži je bila podana s strani višjega svetovalca za spol OVSE leta 2012. Do leta 2015 je bil 
predsednik mreže vojaški svetovalec. Kasneje se funkcija dodeli veleposlaniku. Slovenski veleposlanik 
Benedejčič je bil takrat predsednik mreže MenEngage (Permanent Representation to the International 
Organisations in Vienna, 2018b). 
15
 Odločitev 774. Plenarnega zasedanja podaja Forumu za varnostno sodelovanje pristojnost za razpravo o 
jedrskih materialih in objektih znotraj OVSE regije (DECISION No. 7/13, 2013).   
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posledica spopadov v 1. svetovni vojni (Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih 
organizacijah na Dunaju, 2018a). Gostujoči govorec prof. dr. Božo Repe je v svoji izjavi 
poudaril pomen mednarodnih mehanizmov za preprečevanje konfliktov. Pri tem je posebej 
izpostavil pomembnost OVSE (OSCE, FSC, 2018e). 
Skupno zasedanje Foruma in Stalnega sveta OVSE je potekalo 6. junija 2018. Osrednja tema 
zasedanja je bila strukturiran dialog. Delegacija Velike Britanije je pozdravila razpravo o 
strukturiranem dialogu. Poudarila je, da si Velika Britanija v prihodnje želi, da se neformalna 
skupina za strukturiran dialog fokusira na razpravo o prvi skupini, ki govori o grožnjah 
evropski varnosti ter tretji, ki se nanaša na meddržavno  vojaško-politično zaostrovanje. 
Delegacija Španije je prav tako podprla razpravo na temo strukturiranega dialoga in se 
zavzela, da bi se neformalna skupina posvetila razpravam na temo meddržavnega vojaško-
političnega zaostrovanja. Ukrajinska delegacija je v nadaljevanju izpostavila pomen 
mehanizmov za preprečevanje konfliktov ter ob tem podala nujnost za implementacijo in 
modernizacijo Dunajskega dokumenta (OSCE, 2018c).    
Letna razprava na temo kodeksa vedenja pri politično-vojaških vidikih varnosti je potekala 
13. junija 2018. Predsedujoči Forumu, veleposlanik Andrej Benedejčič, je razpravo odprl 
tako, da je predstavnike držav udeleženk opozoril na pomembnost kodeksa v okviru OVSE.16 
Prvi del razprave je bil posvečen poročilu, ODIHR OVSE, o ženskah v oboroženih silah 
znotraj OVSE. V drugem delu razprave so se predstavniki držav posvečali implementaciji 
Kodeksa ter podali posebno pozornost izmenjavi informacij s strani zasebnih varnostnih in 
vojaških podjetij (OSCE, FSC, 2018f). 
Na 887. plenarnem zasedanju je Forum za varnostno sodelovanje sprejel dve odločitvi. Prva 
odločitev17 se navezuje na sestanek vodij verifikacijskih centrov 12. decembra 2018. Drugi 
sklep
18
 se nanaša na organizacijo bienalnega sestanka glede implementacije SALW in SCA 2. 
in 3. oktobra 2018. V nadaljevanju je sledila razprava na temo regionalnega varnostnega 
sodelovanja. Pri tem je bil izpostavljen primer vojaškega sodelovanja alpsko-jadranskega 
območja, kjer sodelujejo Slovenija, Italija in Madžarska. Prav tako je bil predstavljen projekt 
                                                          
16
 V svojem nagovoru v okviru regionalnega seminarja na temo Kodeksa vedenja je veleposlanik Benedejčič 
poudaril, da Kodeks predstavlja najpomembnejši OVSE dokument od sprejetja Helsinške sklepne listine naprej. 
Slednji tako predstavlja prvi multilateralni inštrument, ki obsega norme in principe delovanja oboroženih sil tako 
na nacionalnem kot tudi mednarodnem nivoju (Permanent Representation to the International Organisations in 
Vienna, 2018c). 
17
 Odločitev Foruma za varnostno sodelovanje številka 3/18, sprejeta 20. junija 2018, na Dunaju. 
18
 Odločitev Foruma za varnostno sodelovanje številka 4/18, sprejeta 20. junija 2018, na Dunaju. 
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enakosti spolov znotraj oboroženih sil na ozemlju Zahodnega Balkana (Stalno predstavništvo 
RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, 2018b) 
Glavna tema 888. plenarnega zasedanja Foruma je bila varnostna grožnja, ki jo predstavljajo 
protipehotne mine v vseh fazah konflikta. Veleposlanik Benedejčič je zasedanje začel s 
predstavitvijo minske problematike na območju Zahodnega Balkana. V okviru tega je 
izpostavil delovanje slovenske humanitarne neprofitne organizacije ITF, Ustanove za krepitev 
človekove varnosti, ki je bila ustanovljena leta 1998 za pomoč Bosni in Hercegovini v 
povezavah s problematiko protipehotnih min (OSCE, FSC, 2018g). 
Naslednje zasedanje Foruma za varnostno sodelovanje in Stalnega sveta OVSE je potekalo 
11. julija 2018. Glavni poudarek je bil na sredozemski regiji in varnostnih izzivih znotraj le-
te. Veleposlanik Benedejčič je poudaril potrebo po večdimenzionalni obravnavi begunskih in 
migracijskih tokov, ki se v zadnjih letih pospešeno odvijajo na območju Sredozemlja. Ob tem 
je veleposlanik Benedejčič spomnil na odločitev ministrskega sveta OVSE leta 2005, ki se 
nanaša na holistično obravnavo migracij. Tovrstni dogodki so prikazali prepletenost 
varnostnih pojavov na evropskem prostoru, je dejal italijanski veleposlanik Alessandro 
Azzoni, predsedujoči Stalnemu svetu OVSE. V okviru tega se mora prav tako okrepiti dialog 
med sredozemskimi državami. Veleposlanik Azzoni je prav tako poudaril, da je boj proti 
trgovini z belim blagom in tihotapljenjem z migranti eden izmed pomembnih korakov pri 
celostni obravnavi emigrantske problematike. V nadaljevanju razprave je bila predstavljena še 
EU operacija ENAVFOR MED Sophia, pri kateri sodeluje tudi Slovenija z bojno ladjo 
Triglav) (OSCE, FSC, 2018h). 
Zaključek slovenskega predsedovanja Forumu za varnostno sodelovanje je potekal 18. julija 
2018. Republika Slovenija si je v času svojega predsedovanja prizadevala obnoviti zaupanje v 
delovanje OVSE ter podati spodbudo za dialog med sodelujočimi državami. Veleposlanik 
Benedejčič je ob tem poudaril vlogo žensk v varnostnih procesih, kar je predstavljalo eno 
izmed osrednjih tem slovenskega predsedovanja. Slovenija je pri tem izpostavila tudi vlogo 
moških, ki morajo aktivni delovati na promocijo enakopravnosti. Veleposlanik Benedejčič je 
izpostavil pomembnost nadaljnjega razvoja CSBM ter s tem povezano modernizacijo 
Dunajskega dokumenta (OSCE, FSC, 2018i). Veleposlanik Benedejčič je ob koncu 
predsedovanja Švedski veleposlanici Ulriki Funered predal simbola Foruma za varnostno 
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sodelovanje, bič in rešilni obroč.19 (Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah 
na Dunaju, 2018c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
 Simbola ponazarjata konsezualno delovanje Foruma. Bič tako predstavlja s katerim se sooča predsedujoča 
držav, medtem ko obroč predstavlja institucionalni spomin in morebitno pomoč ostalih držav udeleženk. 
Benedejčič pravi da je sporočilo biča in obroča naslednje: » usmerjaj delovanje FSC-a, vendar po pameti, da se 
ne boš na koncu utapljal na čereh veta. « (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 16. september) 
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5 Analiza intervjuja z veleposlanikom dr. Andrejem Benedejčičem 
 
Intervju z nekdanjim stalnim predstavnikom Republike Slovenije pri mednarodnih 
organizacijah na Dunaju je bil izveden v Ljubljani, 16. septembra 2019. Pri vprašanju kako bi 
opredelili zunanjepolitično delovanje Republike Slovenije kot male države, je veleposlanik 
Benedejčič izpostavil proaktiven slovenski pristop v zunanji politiki po razglasitvi 
neodvisnosti leta 1991. To je podkrepil z t.i. ambicioznimi zunanjepolitičnimi udejstvovanji, 
kot so: nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN (1998-1999), predsedovanje OVSE (2005) 
ter predsedovanje Svetu EU (2008). V nadaljevanju je veleposlanik Benedejčič izpostavil, da 
je gospodarska kriza leta 2008, zaradi posledičnih manjših proračunskih izdatkov posebej 
prizadela Ministrstvo za zunanje. Varčevalni ukrepi so prizadele tudi kadrovsko zasedbo 
Ministrstva za zunanje zadeve. Po besedah Benedejčič: »[…]  tudi sami občutimo posledice 
krize predvsem v smislu pomanjkanja zadostnega števila mladih kadrov zaradi preteklih 
omejitev pri zaposlovanju, kot tudi zaradi osipa perspektivnih mladih diplomatov, ki se je 
zaradi varčevanja zgodil že pred leti.«20 Republika Slovenija tako izvaja proaktivno zunanjo 
politiko, katera je zaradi okoliščin manj koncentrirana ter uspešna kot je bila nekoč.  
V okviru odgovora na drugo vprašanje kakšen vpliv je imelo Slovensko predsedovanja OVSE 
leta 2005 na njeno nadaljnje delovanje, je veleposlanik Benedejčič uvodoma izpostavil, da je 
slovensko predsedovanje »pustilo močan pečat znotraj organizacije«. Slovensko 3R doktrina 
se je obrestovala, saj je reforma OVSE prinesla tudi rebalansiranje znotraj organizacije, s 
čimer je bila dosežena tudi revitalizacija. To je veleposlanik Benedejčič podkrepil tako, da je 
izpostavil konsenzualni sprejem 19 ministrskih odločitev na zasedanju OVSE v Ljubljani, 
decembra 2005. 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na Slovensko uveljavljanje interesov znotraj Foruma, v 
času njenega predsedovanja. Veleposlanik Benedejčič je kot ključni cilj slovenskega 
predsedovanja izpostavil nemoteno delo Foruma. Slednje je v praksi pomenilo vodenje 
razprav o aktualnih varnostnih vprašanjih21. V nadaljevanju je veleposlanik Benedejčič 
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 Benedejčič, osebni intervju, 2019, 16. September -Transkript osebnega intervjuja je na voljo v prilogi 
21
 Veleposlanik Benedejčič je pri tem izpostavil krizo v Ukrajini in obtoževanje med Rusijo na eni strani in 
Ukrajino, ZDA, Kanado, EU, Norveško in Veliko Britanijo na drugi (Intervju, 2019). 
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izpostavil prioritete slovenskega predsedovanja Forumu.
22
 Poleg samih prioritet je bil podan 
tudi komentar s strani intervjuvanca na uveljavljanje nacionalnih prioritet.  
Prvo prioriteta predstavlja vzpostavitev dialoga kot nujno potrebnega dela dvotirnega pristopa 
na področju evropske varnosti. Za to je potreben strokovnjak s področja CSBM in nadzora 
nad oboroževanjem. V okviru tega je bila izpostavljena tudi organizacije dogodka ob 100. 
obletnici konca prve svetovne vojne. Namen slednje je bil predvsem v predstavitvi Republike 
Slovenije: »[…] ki se zaradi neposredne izkušnje s soško fronto dobro zaveda nevarnosti 
vojne in posledičnega uničenja.«23 Pred dogodkom so sicer ostale države udeleženke OVSE 
podale poizvedbo o samem dogodku. Nekatere države niso želele, da bi se razprava dotaknila 
primernosti rezultatov prve svetovne vojne. Posebna pozornost pri pripravi dogodka je bila 
posvečena italijanski delegaciji, zaradi spomina na bojevanje v Soški fronti. Razprave in 
ogleda dokumentarca o 12. soški bitki se je udeležil tudi predstavnik italijanske delegacije 
(takrat predsedujoči OVSE). Veleposlanik Benedejčič je dogodek izpostavil kot čustvenega in 
enega izmed boljših med slovenskim predsedovanjem. 
Naslednjo prioriteto slovenskega predsedovanja predstavlja izpostavitev regije Zahodnega 
Balkana in lastno vlogo v njej. Pri tem je Veleposlanik Benedejčič izpostavil vlogo Slovenske 
vojske znotraj Zahodnega Balkana
24
. ITF  Ustanova za krepitev človekove varnosti, ki je 
začela svoje delovanje na območju Zahodnega Balkana je bila predstavljena kot nišna 
zmogljivost Republike Slovenije. 
Republika Slovenije je bila predstavljena tudi kot pomorska država. V okviru tega je bil 
poseben poudarek podan na delovanju slovenske mornarice. 
Veleposlanik Benedejčič je posebej izpostavil prioriteto glede enakosti spolov in promociji 
žensk v varnostnih in obrambnih strukturah. V okviru tega je Slovenija izkoristila t.i. »nišno« 
priložnost pri diplomatski promociji zahodne vrednote. Kljub temu je veleposlanik Benedejčič 
izpostavil, da je bilo potrebno tematiko enakosti spolov in promocijo žensk v varnostnih in 
obrambnih strukturah obravnavati z ozirom na ostale države udeleženke OVSE. Republika 
Slovenija je s tem dokazala ostalim zahodnim državam, ki promocijo na področju enakosti 
spolov v varnostnih strukturah že izvajajo, da je Republika Slovenija tudi sposobna 
uveljavljati tovrstne interese v mednarodnih forumih. 
                                                          
22
 Program predsedovanja je bil po besedah veleposlanik Benedejčiča potrjen leta 2017 s strani predstavnikov 
Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. 
23
 Benedejčič, osebni intervju, 2019, 16. september 
24
 Poudarek podan na KFOR-ju, saj predstavlja največji slovenski kontingent v tujini. 
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Naslednjo pomembno prioriteto slovenskega predsedovanja je bila predstavitev civilnega 
jedrskega programa v Republiki Slovenije (raziskovalni inštitut, jedrska elektrarna in 
nadzorna ustanova). Veleposlanik Benedejčič je pri tem izpostavil aktivno udeležbo na 
zasedanju s strani Mednarodne agencije za atomsko energijo (ang. International Atomic 
Energy Agency – IAEA). V nadaljevanju je veleposlanik Benedejčič izpostavil, da je zaradi 
dejstva, da je bila jedrska elektrarna Krško udeležena v desetdnevni vojni leta 1991, 
Republika Slovenija nadgradila svoje obrambne zmogljivosti. Slednje v zavezništvu Nato 
predstavljajo pomemben del. 
Kot ključno za slovensko predsedovanje je veleposlanik Benedejčič izpostavil izurjenost 
diplomatske ekipe. Veleposlanik, kot predstavnik delegacije mora za razumevanje delovanja 
Foruma pred predsedovanjem vsaj leto dni prej hoditi na zasedanja. Slednje je predvsem 
pomembno za spoznavanje diplomatskih akterjev znotraj Foruma. Veleposlanik Benedejčič je 
pri tem izpostavil navezovanje stikov z velikimi državami kot sta ZDA in Rusija, ki imata v 
Forumu posebne diplomatske ekipe. Ob tem je veleposlanik Benedejčič pripomnil, da mu je 
znanje pozitivno koristilo znanje ruščine. V okviru tovrstnih opisov vidimo lahko, da morajo 
diplomati male države posedovati tako splošna kot tudi specialistična znanja za uspešno 
izvedbo zastavljenega cilja. 
Na vprašanje kako je Slovenija kot mala razumljena v Forumu, je odgovoril, da je slednja v 
prvi vrsti članica EU in NATO. Kljub temu, da ima Republika Slovenija organizirane 
aktivnosti odvračanja v okviru Nata, se slednja prav tako zavzema za dialog. Veleposlanik 
Benedejčič je izpostavil, da male države, ki razumljene kot nepristranski mediatorji največkrat 
nevtralne države. 
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6 Sklep 
 
V svoji diplomski nalogi sem si zastavil odgovoriti na  naslednji dve raziskovalni vprašanji: 
1. Kako Republika Slovenija kot mala država uveljavlja varnostne interese v okviru Foruma? 
2. Ali lahko izhodišča teorije v zunanjepolitičnem delovanju malih držav apliciramo na primer 
delovanja Republike Slovenije kot predsedujoče v Forumu? 
Argumentirane odgovore na zastavljeni raziskovalni vprašanji sem iskal z zastavljeno analizo, 
ki najprej vključuje poskus zajeti različna teoretična izhodišča v definicijo malih držav. 
Slednjo sem obravnaval s pomočjo različnih avtorjev in njihovih pristopov. Analizo 
nadaljujem s predstavitvijo zunanjepolitičnega delovanja malih držav. Kljub temu, da je težko 
podati splošne lastnosti zunanjepolitičnega delovanja malih držav, sem s pomočjo študija 
literature izbral naslednje značilnosti, ki v večji meri veljajo za vse male države: 
Nevmešavanje v svetovno politiko, naslavljanje manjšega števila zunanje političnih vprašanj, 
vedenje znotraj ozkega geografskega območja, manjša uporaba vojaških zunanjepolitičnih 
orodij in večje posluževanje diplomatskih ter ekonomskih inštrumentov, poudarjanje 
vladavine prava v mednarodni skupnosti, skrb za sprejem mednarodnih sporazumov in 
priključitev mednarodnim organizacijam, uveljavljanje nevtralne pozicije, sklepanje 
partnerstev s svetovnimi supersilami, poudarek na sodelovanju in izogibanju konfliktov z 
ostalimi akterji v mednarodni skupnosti, namenjanje sredstev za zunanjo politiko v fizično, 
politično varnost in preživetje države.  
Male države prav tako pogosto zavzemajo vlogo nepristranskega mediatorja med ostalimi 
akterji mednarodnih odnosov. Mala država tako izvaja koncentrirano, proaktivno zunanjo 
politiko znotraj svoje regije. Ključno pri tem je predvsem izpostaviti dobre odnose s sosedi in 
vključevanje v zavezništva. V nadaljevanju sem se fokusiral na Republiko Slovenijo in njeno 
zunanjepolitično delovanje. Pri tem sem analiziral slovensko predsedovanje Forumu v letu 
2018. Slednje sem podkrepil z intervjujem z veleposlanikom dr. Andrejem Benedejčičem. 
Na temelju analize odgovorov iz intervjuja lahko odgovorim na prvo zastavljeno raziskovalno 
vprašanje, da je primarna značilnost slovenskega uveljavljanja varnostnih interesov znotraj 
FSC želja po sodelovanju med državami udeleženkami. Veleposlanik Benedejčič je opisal še 
ostale prioritete slovenskega predsedovanja Forumu, ki so: promocija enakosti spolov v 
varnostnih in obrambnih strukturah, naslavljanje regionalnih varnostnih problematik, 
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obeležitev konca prve svetovne vojne, varovanje jedrske infrastrukture. Vidimo lahko, da je 
Slovenija v okviru predsedovanja Forumu obravnavala pomembne varnostne tematike. 
Predvsem z uporabo ustreznega diplomatskega pristopa ji je uspelo ostale države udeleženke 
nagovoriti. Kljub temu, da je Republika Slovenija ohranjala odprtost za dialog v okviru 
dvotirnega pristopa, slednja zaradi svojega članstva v evroatlantskih integracijah ne sodi v 
skupino držav, ki se pojmujejo kot nepristranski mediatorji. 
V odgovoru na drugo vprašanje lahko odgovorim delno pritrdilno, saj se Slovenija ni 
popolnoma vedla v skladu s teoretičnimi izhodišči  o zunanjepolitičnem delovanju malih 
držav. Kot je izpostavil veleposlanik Benedejčič je Slovenija po razglasitvi samostojnosti 
izvajala proaktivno, koncentrirano zunanjo politiko. Gospodarska kriza leta 2008 je državo 
prizadela in oslabila predvsem področje zunanje politike. Slednje se je poznalo predvsem v 
kadrovski politiki, ki zaradi varčevalnih ukrepov ni uspela dobiti kakovostnih kadrov. Kljub 
temu je veleposlanik Benedejčič izrazil zadovoljstvo nad predsedovanjem Forumu in ekipi, ki 
je pri tem sodelovala. Prav v delovanju veleposlanika Benedejčiča je moč razbrati značilnosti 
diplomatov malih držav. Zaradi manjšega števila kadrov morajo diplomati malih držav 
posedovati tako splošna kot tudi specialistična znanja. V okviru tega lažje delujejo z velikimi 
državami. 
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8 Priloga:Transkript intervjuja z veleposlanikom dr. Andrejem Benedejčičem 
 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z VELEPOSLANIKOM DR. ANDREJEM 
BENEDEJČIČEM (NEKDANJIM STALNIM PREDSTAVNIKOM REPUBLIKE 
SLOVENIJE PRI MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH NA DUNAJU) 
Intervju opravljen v Ljubljani, 16. septembra 2019 
1.  Kako bi opredelili zunanjepolitično delovanje RS kot male države? Se vam zdi, da 
slednja izvaja  koncentrirano, proaktivno zunanjo politiko, to je, da uspešno uresničuje 
svoje specifične nacionalne cilje v mednarodni skupnosti? 
Odgovor na to vprašanje me postavlja v ironičen položaj.  Ko sem se pridružil zunanjemu 
ministrstvu leta 1996 je namreč veljala neformalna prepoved in sicer da se samostalnik 
"Slovenija" nikakor ne uporablja skupaj s pridevnikom "majhna". Šlo naj bi za stališče 
takratnega državnega sekretarja Ignaca Goloba, sicer slovenskega diplomatskega veterana še 
iz časov bivše Jugoslavije.  Zdi se mi, da je ta pristop do zunanje politike tudi zaradi 
prisotnosti večjega števila vodilnega kadra iz nekdanje skupne države na zunanjem 
ministrstvu, kot tudi v takratnem političnem vodstvu, ključno prispeval k temu, da je 
Ljubljana kar nekaj časa vztrajno "boksala" v višji težnostni kategoriji. O tem med drugim 
priča izvedba srečanja Bush-Putin v Sloveniji leta 2001.  O tem priča tudi zaporedje 
ambicioznih zunanjepolitičnih angažmajev, začenši z nestalnim članstvom v Varnostnem 
svetu OZN (1998-1999), predsedovanjem OVSE (2005) in predsedovanjem Svetu EU (2008).  
Bili smo tudi stalno "prvi" med državami nekdanje vzhodne Evrope:  prvi v evro območju, 
prvi v Schengenskem območju.   
Do preloma je tako prišlo šele s krizo evrskega območja, ki se je začela leta 2008 in jo je 
Slovenija močno občutila.  Sestavni del posledičnih varčevalnih ukrepov je bilo tudi 
procentualno enako zmanjšanje izdatkov na vseh ministrstvih, kar je še  posebej prizadelo 
zunanje, ki nima nekih infrastrukturnih projektov, pri katerih bi lahko kaj privarčevalo.  Tako 
se je diplomatsko mrežo v tujini po nepotrebnem zmanjšalo za desetino, prav tako so trpele 
plače.  Izrazito so se zmanjšali izdatki za reprezentanco, slovenska stran pa je tudi zelo 
omejila prostovoljne prispevke in prakso sodelovanja pri financiranju projektov raznih 
nevladnih organizacij in think-tankov.  Šele s tem obdobjem se je začel v slovenski 
diplomaciji bolj uveljavljati pogled, da smo "majhna" država.  Nekateri se sicer s tem in 
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posledičnim zmanjšanjem ravni ambicij ne moremo povsem sprijazniti, vendar tudi sami 
občutimo posledice krize, predvsem v smislu pomanjkanja zadostnega števila mladih kadrov 
zaradi preteklih omejitev pri zaposlovanju, kot tudi zaradi osipa perspektivnih mladih 
diplomatov, ki se je zaradi varčevanja zgodil že pred leti.  Brez ustrezne kadrovske zasedbe pa 
je težko biti bolj angažiran. Zato bi rekel, da Slovenija sicer še vedno izvaja proaktivno 
zunanjo politiko, ki pa je zaradi objektivnih okoliščin manj koncentrirana in uspešna kot 
nekoč.  Pri slovenskem zunanjepolitičnem aktivizmu, kolikor še obstaja, gre torej za nekakšen 
refleks oz. navado iz preteklosti, ki pa ni samoumevna in bi jo bilo treba sistematično 
obnoviti, da bi jo lahko ohranili tudi za naprej.    
2.  V časopisu Dnevnik ste leta 2017 podali izjavo, da je Slovensko predsedovanje OVSE 
v letu 2005 slednjo uveljavilo kot: »zrelo in odgovorno državo, s sposobnim in odzivnim 
diplomatskim aparatom.«  Kakšen vpliv je torej imelo Slovensko predsedovanje OVSE 
leta 2005 v okviru svoje 3R doktrine (revitalizacija, reforma, rebalansiranje) na 
nadaljnje delovanje OVSE? 
Slovensko predsedovanje OVSE leta 2005 je pustilo močan pečat znotraj organizacije.  To je 
deloma posledica dejstva, da se je začelo v kriznem obdobju, ki mu je botrovalo 
nezadovoljstvo vrste držav vzhodno od Dunaja, predvsem Rusije, češ da je znotraj OVSE 
začel prevladovati poudarek na človekovi dimenziji, pri čemer s tendencami po vmešavanju v 
notranjo politiko sodelujočih držav, torej v nasprotju s helsinškim "dekalogom". Posledična 
blokada proračuna je postavila pod vprašaj izvajanja vseh projektov iz te "košarice" v okviru 
terenskih misij, kot tudi v okviru Urada za demokratične institucije in človekove pravice 
(ODIHR) v Varšavi.  Slovenska stran je odgovorila z aktivnim angažmajem z Moskvo in 
lansiranjem Panela eminentnih oseb, ki je v svojem poročilu junija 2005 med drugim 
predlagal tudi vzpostavo strukture treh odborov za vsako od "košaric", kar naj bi delovanje 
organizacije uravnotežilo (glej poročilo "Common Purpose", str. 20). Predlog je bil zatem tudi 
formaliziran in sicer na OVSE ministrskem zasedanju v Ljubljani, pri čemer v Odločitvi 
17/05 o krepitvi učinkovitosti OVSE, kjer je bilo Stalnemu svetu izrecno naloženo naj 
izboljša posvetovalni proces, tudi z možno uvedbo strukture odborov, kar se je na koncu tudi 
zgodilo.  OVSE ima torej danes Varnostni odbor, Ekonomsko-okoljski odbor in Odbor 
človekove dimenzije zahvaljujoč slovenskemu predsedovanju OVSE.  S tem, kot tudi s 
sprejemom nove lestvice prispevkov za proračun OVSE, ki še vedno velja, so bili duhovi 
znotraj organizacije začasno pomirjeni, zaradi česar lahko rečemo, da so reformni napori in 
doseženo rebalansiranje tudi revitalizirali OVSE, o čemer najbolj nazorno priča dejstvo, da je 
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bila na zasedanju decembra 2005 v Ljubljani atmosfera tako pozitivna, da je omogočila 
konsenzualno sprejetje kar devetnajstih (19) ministrskih odločitev.  
3. Republika Slovenija je v obdobju od 18. aprila do 18. avgusta 2018 prevzela 
predsedovanje Forumu za varnostno sodelovanje OVSE.  
 Kako je potekalo slovensko uveljavljanje interesov znotraj FSC? 
Cilj slovenskega predsedovanja Forumu za varnostno sodelovanje OVSE je bil po eni strani 
zagotoviti nemoteno delo tega pomembnega odločevalskega organa OVSE.  V praksi je to 
pomenilo angažirano vodenje razprav o tekočih temah, kot je kriza v in okoli Ukrajine, ki je 
vsak teden privedla do žolčnih in dolgih izmenjav medsebojnih obtožb v okviru Foruma, 
predvsem med Rusijo na eni strani in Ukrajino, EU, ZDA, Kanado, Norveško in Veliko 
Britanijo na drugi. 
Obenem pa je slovenska stran želela, da se dodatno profilira kot aktivna in relevantna 
sodelujoča država OVSE, pri čemer na naslednji način: 
- izpostavi dialog kot nujno potrebni del dvotirnega pristopa, pri čemer tako skozi angažma 
lastnega eksperta s področja CSBM in nadzora oborožitve, kot tudi z organizacijo posebnega 
dogodka ob 100. obletnici konca I. svetovne vojne, ki naj profilira Slovenijo kot državo, ki se 
zaradi neposredne izkušnje s soško fronto dobro zaveda nevarnosti vojne in posledičnega 
uničenja; 
- izpostavi Zahodni Balkan kot prioritetno regijo in svojo aktivno vlogo v njej; 
- izpostavi pomorsko naravo Slovenije, tudi skozi predstavitev delovanja slovenske 
mornarice;  
- izpostavi  nišne zmogljivosti države, tudi na področju deminiranja, pri čemer skozi 
predstavitev ITF-a ob priložnosti njegove 20. obletnice;   
- izpostavi angažma slovenske vojske v operacijah s poudarkom na KFOR-ju, kjer se nahaja 
največji slovenski kontingent v tujini; 
– izpostavi Slovenijo kot eno tistih nekdanjih držav vzhodne Evrope, ki dejansko deli 
vrednote držav zahodne Evrope, s poudarkom na področju enakosti spolov in promociji vloge 
žensk v varnostnih in obrambnih strukturah.   
 
Osnutek tega programa je bil predhodno, torej že jeseni 2017, preverjen in potrjen na 
skupnem srečanju s predstavniki MZZ in MORS v Ljubljani (obe ministrstvi sta namreč 
prispevali enak znesek finančnih sredstev za izvedbo programa predsedovanja).  
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Največji izziv pri izvedbi tega programa niso predstavljale sodelujoče države OVSE, temveč 
Sekretariat OVSE, konkretno podporna enota za FSC, ki je želela imeti vpliv na vsebino 
varnostnih dialogov, kot tudi sestavo panelov.  Do izvedbe tega programa tako ni prišlo 
zahvaljujoč, temveč navkljub članom Sekretariata.  Zadeva je bila na koncu urejena na ravni 
stalnega predstavnika Slovenije na eni strani in direktorja Centra za preprečevanje konfliktov 
(CPC) na drugi v okviru daljšega delovnega kosila. 
Edino izjemo je predstavljal dogodek o koncu I. svetovne vojne, kjer so tri tedne pred 
obeležitvijo začele deževati poizvedbe na veleposlaniški ravni s strani nekaterih sodelujočih 
držav (npr. baltske države, Turčija, idr.) o naravi dogodka in preverke, da se razprava ne bi 
slučajno posvetila ocenam primernosti rezultatov I. svetovne vojne, npr. novim mejam, kot so 
bile vzpostavljene v primeru nekaterih držav po njej.  Na koncu so bili vsi pomirjeni, dogodek 
pa je izpadel za enega boljših med predsedovanjem, vseeno pa je ostal občutek presenečenja 
in zavest, da je zgodovina še kako živa.  
Sicer pa moram priznati, da je ta dogodek zahteval tudi poseben angažma kar se tiče 
slovenskega panelista (da ne bi bil preveč kritičen do Italijanov) in dokumentarnega kratkega 
filma s strani Muzeja novejše zgodovine iz Ljubljane, ki smo ga na stalnem predstavništvu z 
njihovim dovoljenjem dodatno skrajšali, tako zaradi časovnega, kot tudi vsebinskega vidika 
(zopet vprašanje Italijanov). 
Ena od slovenskih prioritet je bila tudi izpostaviti Slovenijo kot eno od samo tridesetih (30) 
držav na svetu s kompletnim civilnim jedrskim programom (t.j. državo, ki ima jedrsko 
elektrarno, raziskovalni reaktor, raziskovalni jedrski inštitut in nadzorno ustanovo). V tem 
smislu smo izkoristili naše takratno članstvo v Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za 
atomsko energijo (IAEA), da smo zagotovili aktivno udeležbo na visoki ravni z njihove strani 
na panelu, čeprav se je tema nanašala na varovanje, ki je eno od bolj delikatnih na jedrskem 
področju (za razliko od varnosti). Poskrbeli smo tudi, da je v svoji predstavitvi takratni 
direktor (upokojil se je šele dobrega pol leta kasneje) naše Uprave za jedrsko varnost dr. 
Stritar predstavil ne le vaje, ki se skupaj s policijo izvajajo za fizično varovanje nuklearke v 
Krškem, temveč tudi izkušnje JEK-a kot edine nuklearke na svetu, ki se je znašla na območju 
oboroženega konflikta (ena od kolon JLA, ki je med desetdnevnov vojno vdrla v Slovenijo, je 
namreč prečkala mejo le slabih 10 km od nuklearke, ki je bila takrat tudi večkrat preletena s 
strani vojaških letal JLA, zaradi česar je izvedla t.i. "cold shutdown", t.j. kontrolirano 
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zaustavitev reaktorja). V svojem nastopu sem sicer tudi posebej razložil, da je zaradi te 
izkušnje in kasnejših groženj z možnim terorističnim napadom na nuklearko in električno 
omrežje okoli nje Slovenija šla v nabavo vrste zelo specifičnih obrambnih kapacitet in sicer 
od protiletalske baterije ROLAND za njeno točkovno obrambo, do nakupa bolnišnice ROLE 
2 in vlaganj v RKBO kapacitete, ki še danes predstavljajo eno od naših nišnih zmogljivosti v 
okviru zveze NATO. 
4. Ali je slovensko uveljavljanje interesov znotraj FSC potekalo na podoben način kot 
predvideva t.i. teorija majhnih držav v ekonomskih integracijah (na primer trditev, da 
so ekonomski uspehi odvisni od odprtosti posamezne države). Ali je bila torej odprtost  
države Slovenije  ključnega pomena pri poudarjanju nadaljnjega razvoja CSBM, v 
okviru FSC predsedovanja? 
OVSE je otrok detanta, zaradi česar njegova "oče" in "mama", t.j. Washington in Moskva, 
tudi nikoli ne predsedujeta organizaciji.  Se je pa treba z obema stranema posvetovati, ker 
nimata rada presenečenj.  V tem smislu je bila slovenska stran glede programa "odprta" do teh 
dveh akterjev, kot tudi do EU delegacije, ki vedno pripravi govore na vse teme in se zato 
priporoča za vnaprejšnje posredovanje le-teh.  Sam program je bil vsem ostalim, z določenimi 
izjemami (npr. Srbija je bila glede dogodka o I. svetovni vojni kontaktirana vnaprej, ko je tudi 
dala jasno vedeti katerega panelista/zgodovinarja nikakor noče videti, če si ne želimo doživeti 
verbalne demarše na dogodku), posredovan mesec pred začetkom predsedovanja.  To je bilo 
dobro tudi zaradi kontroverznosti nekaterih tem, med katere spadajo celo CSBM-i.  
Pravzaprav je bil dogodek na temo CSBM-ov tako ambiciozno zastavljen, da je še isto 
popoldne na redni sredini NATO koordinaciji na Dunaju turška stran, ki je ena od bolj 
zadržanih sodelujočih držav do procesa Strukturiranega dialoga na OVSE, kot tudi do 
poskusov povečanja transparentnosti,  dala nejevoljno pripombo, da je šel za njen okus 
varnostni dialog skoraj predaleč in da je OVSE vendarle meddržavna organizacija, kjer štejejo 
mnenja in predlogi uradnih predstavnikov in ne akademikov.   
Američani in Rusi niso imeli bistvenih pripomb na naš program.  Predvsem jih je zanimalo, če 
smo pripravljeni na izziv, ker jim je navkljub medsebojnim napetostim pomembno, da takšna 
platforma za izmenjavo mnenj in varnostno sodelovanje deluje brezhibno. 
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5. Koliko navodil ste dobili iz Ljubljane in koliko ste se morali angažirati sami? 
Vsebinsko usklajevanje z Ljubljano glede programa je potekalo predvsem leta 2017.  Začetek 
leta 2018 je bil posvečen pripravam na logistične vidike predsedovanja (nabavi protokolarnih 
daril, dogovorov z izvajalci sprejemov in rednih kosil). Samo predsedovanje pa je sledilo 
izvedbi že potrjenega načrta, ki je zahteval celotno ekipo misije, saj je po svoji vsakotedenski 
intenzivnosti FSC primerljiv z rednim predsedovanjem OVSE in kot takšen omogoča samo še 
izrazito operativno usklajevanje s prestolnico.  Pravzaprav je bilo eno večjih presenečenj za 
Ljubljano nepričakovana pobuda in na koncu tudi izvedba skupnega italijansko-slovenskega 
obiska Trsta in potem Ljubljane za vse veleposlanike pri OVSE (http://mzz.arhiv-
spletisc.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/39986/index.html). Po začetnem obotavljanju in 
posledični intervenciji s strani slovenskega stalnega predstavnika je namreč prestolnica na 
koncu le sprevidela, da gre za edinstveno priložnost in v tem smislu tudi potrdila njeno 
izvedbo po hitrem postopku.     
6. Kako je Slovenija razumljena v Forumu? Kot honest broker ali kot država s 
parcialnimi interesi? 
Slovenija je članica EU in NATO in o tem si na Dunaju nihče ne dela utvar. Je pa seveda res, 
da se NATO države navkljub stalnemu poudarjanju zavezniške solidarnosti med seboj 
razlikujejo po tem koliko poudarka dajejo odvračanju in koliko dialogu, če gre za odnose z 
Vzhodom.  V tem smislu Slovenija nedvomno sodi med tiste zaveznice, ki sicer zagotavljajo 
odvračanje – pri čemer v slovenskem primeru z zelo konkretnim vložkom v VJTF (t.j. "bojno 
konico" zavezništva, v kateri je sodelovala v rotaciji ravno leta 2018) in ePF (kjer je prisotna 
v večnacionalnem bataljonu v Latviji) - vendar pa se obenem zavzemajo tudi za reden dialog 
z drugo stranjo.  Ravno kot takšno jo prepoznajo druge države v Forumu, torej kot članico 
evro-atlantskih integracij, ki pa je za razliko od nekaterih drugih odprta za dialog in temu 
primerno tudi zanimiva.  Za "honest brokerje" pa praviloma veljajo nevtralne države, ki pa jih 
je danes manj kot pa v času hladne vojne.  V tem smislu OVSE ponuja odličen poligon za 
diplomacije držav kot so Švica, pa tudi Avstrija, navkljub njenemu članstvu v EU.  Prav tako 
se poskušata kot takšni profilirati Srbija in Belorusija, čeprav z manj uspeha.  Finska ima tudi 
dobre predpogoje za takšno vlogo, vendar je v tem primeru marsikaj odvisno od trenutnega 
veleposlanika oz. veleposlanice, t.j. koliko bo poudarjal/a vidik EU članstva.  Trenutno ga 
namreč mora zelo, zaradi predsedovanja EU.     
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7. Kako je potekalo sodelovanje med Slovenijo kot majhno državo in sosednjo Italijo, ki 
je v istem obdobju predsedovala OVSE? 
Sodelovanje je bilo izjemno korektno, čemur so deloma botrovali tudi dobri medosebni 
odnosi med obema stalnima predstavnikoma.  (Na OVSE obstaja izbrana skupina 
veleposlanikov, t.i. Reflection Group, ki je omejena na ducat članov in v okviru katere vsak 
mesec eden od njih organizira delovno kosilo.  Prvo delovno kosilo za italijanskega 
veleposlanika kot novega člana te skupine je potekalo na slovenski rezidenci.)  Obenem so 
tudi sovpadle nekatere prioritete, npr. Sredozemlje in pravice žensk.  Dejstvo, da sta obe 
predsedovanji na koncu celo izvedli skupni obisk veleposlanikov OVSE v Trst in Ljubljano 
pa je predstavljalo brezprecedenčen dogodek, ki so si ga kot takšnega tudi vsi zapomnili.  Naj 
še poudarim, da je najbolj kočljivo zadevo v času predsedovanja z vidika odnosov z Italijani 
predstavljal dogodek vezan na I. svetovno vojno in dejstvo, da smo posebej izpostavili Soško 
fronto. To smo sicer naredili na način, da smo med drugim stalno poudarjali vitikulturo, saj so 
bila vsa vina, ki smo jih uporabljali med predsedovanjem, iz Brd, pri čemer smo jih 
promovirali po naslednji logiki: nekoč je tam tekla fronta, zdaj pridelujejo ta odlična vina – 
kaj je bolje, vojna ali mir?  Vseeno pa je bilo dobro, da smo se na dogodek temeljito pripravili 
in večkrat pregledali vsa gradiva, ki smo jih v okviru obeležitve 100. obletnice konca vojne 
predstavili, vključno s filmskim gradivom.  Tako smo vedeli, da je dokumentarec o 12. soški 
bitki oz. "čudežu pri Kobaridu", ki ga je posredoval Kobariški muzej in ki smo ga pokazali na 
posebnem večernem sprejemu, narejen z dovolj "čustvene inteligence", da nikogar ne užali – 
očitno ima muzej dovolj prakse z italijanskimi obiskovalci Posočja.  Navkljub temu pa se je 
oko italijanskega veleposlanika, ki se je posebej udeležil dogodka, zarosilo, v svojem nastopu 
pa je potem govoril prosto, mimo pripravljenega besedila, in povedal, da sta takrat v 
avstrijsko-nemški ofenzivi umrla dva njegova stara strica in da se tudi zato kaj takšnega ne 
sme več ponoviti v Evropi.  Vse skupaj je na koncu izpadlo zelo lepo in kaj tako čustvenega 
se v svoji diplomatski karieri ne spomnim.  Bi pa – če bi lahko obrnil kolo časa nazaj – 
verjetno še enkrat premislil, preden bi vključil takšno zgodovinsko temo v program 
diplomatskega predsedovanja.  Res je sicer, da so se nekateri kolegi z veseljem spominjali 
obeležitve še ko sem odhajal z Dunaja, res pa je tudi, da je bila na moje presenečenje tudi 
gosto posuta s potencialnimi  "minami", ki jih nisem pričakoval.  Očitno ni le Balkan 
sproduciral več zgodovine, kot jo lahko prebavi, ampak kar cela Evropa.   
 Sodelovanje med Slovenijo in Italijo je bolj od velikosti držav določala relativna teža funkcij, 
ki sta jih zasedali leta 2018 znotraj OVSE.  Po eni strani sta FSC in PC (Stalni svet) 
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enakovredna odločujoča organa.  Zato med skupnimi zasedanji FSC-PC, ki potekajo ob 
sredah, torej v času rednega FSC, prvi govori predsedujoči FSC in šele nato predsedujoči PC - 
takšno izkušnjo smo imeli med našim predsedovanjem dvakrat in sicer v zvezi s 
Strukturiranim dialogom in v zvezi z Mediteranom.  Obenem pa tudi neformalno velja, da 
predsedujoči Stalnemu svetu OVSE odgovarja za delo celotne organizacije, zaradi česar smo 
skupni obisk veleposlanikov izvedli tako, da smo šli najprej v Trst in šele nato v Ljubljano. 
8. Kaj je bilo ključno po vašem mnenju za predsedovanje Forumu? 
Za predsedovanje Forumu je potrebna izurjena ekipa, ki razume logiko njegovega delovanja.  
Zato je pomembno, da dodatne kadrovske okrepitve na Dunaj prispejo vsaj par mesecev pred 
njegovim začetkom, da se vsaj približno privadijo ritmu in navadam.  Izredno je tudi 
pomembno, da veleposlanik, ki bo predsedoval, začne redno hoditi na sestanke Foruma leto 
dni pred svojim angažmajem, da zapopade logiko tistega obdobja v letu, ki mu bo tudi sam 
predsedoval.  (To iz povsem logističnih razlogov pomeni tudi, da ga bo manj na zasedanjih 
Stalnega sveta.)  Kot novi član FSC Trojke pa je sploh vabljen na praktično vsako delovno 
kosilo, ki ga organizira predsedujoči FSC, kar pomeni, da se mora tembolj posvečati temam in 
dogodkom Foruma.  To je pomembno iz več razlogov, nenazadnje tudi zato, ker se na ta način 
lahko osebno spozna s ključnimi igralci Foruma iz posameznih sodelujočih držav, npr. iz 
ZDA in Rusije, t.j. držav, ki imajo za pokrivanje Foruma prav posebne diplomatske ekipe.  
Takšen oseben odnos lahko kasneje igra zelo pomembno vlogo, če pride do zapletov, ali 
poskusov obstrukcij delovanja Foruma, za kar se je še posebej specializiral zdaj sicer že bivši 
ruski veleposlanik, ki je včasih uprizarjal prave male "filibustre" z več kot enournimi 
monologi.  Tudi zaradi uspešne razrešitve nekaj takšnih epizod, ki pa se niso obešale na veliki 
zvon, velja slovensko predsedovanje za uspešno.  Znanje ruščine mi je pri tem šlo zelo na 
roko.   
9. Eno izmed glavnih prioritet slovenskega predsedovanja so predstavljale ženske v 
varnostnih procesih in s tem povezano uveljavljanje resolucije VS OZN 1325. Ali lahko 
to tematiko razumemo kot nišno priložnost zunanjepolitičnega delovanja majhne države 
v okviru multilateralnega foruma kot je FSC? 
S tem, ko se je odločila sistematično promovirati vprašanje pravic žensk, se je Slovenija 
postavila ob bok na manjšim, temveč večjim državam, pri čemer iz "starega" Zahoda.  Z 
genderno tematiko se namreč praviloma ukvarjajo države kot so Kanada, Velika Britanija, 
Norveška, Švedska, Nizozemska, Danska in Finska.  V tem smislu je bilo pri našem delovanju 
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na tem področju z njihove strani zaznati določeno mero presenečenja in rahle zaskrbljenosti, 
saj naj bi "posegali" na njihov "teritorij".  Vendar pa je dejstvo, da ima Slovenija glede te 
tematike vzoren in splošno priznan "track record", kot tudi dejstvo, da sem zasedal položaj 
predsedujočega OVSE MenEngage mreži, stvar na koncu uredilo.  Se je pa Slovenija na ta 
način definitivno profilirala kot zahodna država, za razliko od nekaterih drugih novih članic 
evro-atlantskih integracij.  Treba je tudi vedeti, da je bila posledično v bolj izpostavljenem 
položaju tako kar se tiče Rusije, kot tudi kar se tiče Vatikana (ki je pač ena od sodelujočih 
držav OVSE, pri čemer bolj aktivnih), vendar se je tudi tukaj zadeve uredilo, da je bilo vsem 
prav – veleposlanik Svetega sedeža mi je na koncu celo priredil poslovilno kosilo.  V tem 
smislu gre sicer res za nišno priložnost, pri čemer pa je treba razumeti, da na tem polju 
obstajajo tudi drugi, večji igralci in da ima lahko angažma glede te tematike tudi določeno 
ceno – promocija enakosti spolov namreč ni več tako samoumevna kot je bila nekoč.  Zato pa 
je potrebno v okviru razprav na to temo tudi stalno poudarjati, da pri vključevanje žensk v 
varnostne procese ne gre le za pravilen, temveč tudi pameten pristop, pač v luči spremenjene 
narave sodobnih konfliktov, ki med drugim zahtevajo večjo situacijsko zavedanje 
("situational awareness").      
10. Bi lahko pojasnili vlogo in pomen biča in rešilnega jopiča, kot simbolov FSC? 
Simboli FSC so se nabrali sčasoma, po zaslugi bivših predsedujočih, pri čemer s hudomušnim 
pridihom, ki pa odraža realne izkušnje.  V bistvu oba simbola vsak na svoj način govorita o 
tem, da je FSC, tako kot Stalni svet, konsenzualni organ, t.j. da imajo sodelujoče države v 
njem pravico veta.  Za predsedujočega to predstavlja precejšen izziv, saj je lahko na koncu 
odvisen od volje vsakega od prisotnih.  Kot takšen bič ponazarja izziv, s katerim se sooča 
pastir, ko spravlja skupaj čredo in jo za njeno lastno dobro usmerja po skupni poti.  Po drugi 
strani pa rešilni obroč, ki je popisan z imeni bivših predsedujočih držav, simbolno predstavlja 
rešitev, po kateri naj predsedujoči poseže v svojih najtežjih trenutkih, sestavni del katere je 
tudi institucionalni spomin in potencialna pomoč drugih diplomacij.  Vzeto skupaj bi se 
sporočilnost biča in rešilnega obroča lahko poenostavilo takole:  usmerjaj delovanje FSC-ja, 
vendar po pameti, da se ne boš na koncu utapljal na čereh veta.  Zato pa OVSE na splošno in 
FSC ter Stalni svet kot njegova odločujoča organa tudi veljata za eno boljših šol 
multilateralne diplomacije – tako zahtevno ni niti sprejemanje odločitev v Varnostnem svetu 
OZN, zaradi česar pa je občutek osebne izpolnitve po uspešno izvedenem predsedovanju tudi 
tem večji.   
